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ABSTRAK 
Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti merupakan salah satu 
aspek untuk melahirkan modal insan yang cemerlang daripada segi akademik dan bukan 
akademik terutamanya Kemahiran Insaniah (KI). Kajian ini dijalankan bagi 
mengenalpasti pelaksanaan dan penilaian KI dalam mata pelajaran kokurikulum di 
Universiti Tun Hussien Onn Malaysia (UTHM). Kaedah tinjauan melibatkan 33 orang 
fasilitator yang mengajar mata pelajaran kokurikulum dan 471 orang pelajar yang 
mengikuti mata pelajaran kokurikulum di UTHM telah digunakan. Data yang diperolehi 
daripada soal selidik akan dianalisis menggunakan Statistical Packages for Social 
Science Version 15.0 (SPSS v 15) bagi mendapatkan skor min. Manakala, dua orang 
fasilitator dipilih untuk menjadi responden bagi penemubualan secara bersemuka. Hasil 
kajian mendapati pengetahuan, pelaksanaan dan penilaian fasilitator terhadap KI adalah 
baik dan tinggi. Tahap penerimaan dan penguasaan pelajar terhadap KI juga adalah 
tinggi. Namun terdapat percanggahan diantara data yang diperolehi daripada soal 
selidik dan data temubual bagi pelaksanaan KI oleh fasilitator-fasilitator. Oleh itu, 
semua pihak khususnya Pusat Kokurikulum, Sukan Dan Kebudayaan (PKSK) dan 
umumnya UTHM harus memandang serius dapatan kajian ini. Ini bagi membolehkan 
UTHM menjadi salah satu Universiti yang berasaskan kepada sains dan teknologi yang 
terkemuka di Malaysia. 
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ABSTRACT 
The implementation of a quality of teaching and learning is the key aspect to 
produce individuals who excellent academically and non-academically especially in 
humanistic skills. This study was conducted to identify the implementation and 
evaluation of humanistic skills in co-curriculum subject at Universiti Tun Hussien Onn 
Malaysia (UTHM). This study used a survey method which involved 33 facilitators 
who taught co-curriculum subjects and 471 students attending the co-curriculum 
subjects at UTHM. The data from questionnaires were analyzed using Statistical 
Packages for Social Science Version 15.0 (SPSS v 15) to get the means scores. 
Meanwhile, two facilitators were selected as the respondents for an open interview. The 
result of the study showed that knowledge, implementation and evaluation of the 
facilitators on the humanistic skills were good and stand at a high level. The acceptance 
and mastery level of the students on the humanistic skills were also high. However, 
there was a conflict between the data from the questionnaires and the data from the 
interviews for the implementation of humanistic skills by the facilitators. Therefore, all 
parties especially Pusat Kokurikulum, Sukan Dan Kebudayaan (PKSK) and UTHM 
generally should seriously consider this research findings. This might enable UTHM to 
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Kehadiran cahaya mata dalam sesebuah keluarga merupakan detik yang amat 
dinanti-nantikan oleh sebuah keluarga yang bahagia. Cahaya mata inilah suatu hari 
nanti akan menjadi modal insan yang paling berharga, di mana mereka akan menjadi 
penggerak utama pembangunan negara. Pembangunan modal insan ini bermula dari 
seusia enam tahun lagi di mana kerajaan telah menggalakkan ibu bapa untuk menghantar 
anak-anak mereka ke tadika atau dikenali sebagai pendidikan pra-sekolah, bagi 
mendedahkan mereka dengan suasana persekolahan. Setelah tamatnya pra-sekolah ini 
mereka akan menyambung pendidikan pada peringkat rendah seterusnya menyambung 
pengajian pada peringkat menengah rendah. Pada peringkat ini mereka akan 
menghadapi peperiksaan yang dikenali sebagai penilaian menengah rendah (PMR). 
Melalui penilaian ini mereka yang berjaya dengan cemerlang berpeluang melanjutkan 
pengajian di sekolah berasrama penuh, selain itu mereka juga berpeluang untuk memilih 
kursus yang mereka minat bergantung kepada keputusan yang mereka perolehi. 
Pemilihan kursus yang ditawarkan biasanya terdiri daripada kursus sains, sastera dan 
kejuruteraan, keadaan ini secara tidak langsung sedikit sebanyak mempengaruhi 
2 
pemilihan kerjaya mereka kelak. Seterusnya pada peringkat menengah atas pula mereka 
akan menduduki peperiksaan yang dikenali sebagai Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan 
pada peringkat ini mereka yang berjaya akan menyambung pengajian di menara gading 
seperti politeknik, universiti, kolej dan lain-lain lagi. 
Namun kecermelangan mereka bukan hanya bergantung kepada akademik 
semata-mata kerana kecermelangan seseorang graduan ini dinilai dari pelbagai aspek 
sebagai contohnya aspek kepimpinan dan kebolehan berkomunikasi. Nilai tambah 
seperti ini merupakan suatu kelebihan kepada para graduan bagi mengharungi dunia 
globalisasi di mana pembangunan modal insan yang berkualiti dan holistik dianggap 
suatu keperluan. Pembangunan modal insan yang holistik ini menjadi tanggungjawab 
sosial yang paling besar harus dipikul oleh institusi pengajian tinggi selaras dengan misi 
negara (Kad Laporan, 2007). Modal insan yang ingin dilahirkan ini haruslah 
mempunyai kemahiran kepimpinan yang tinggi, boleh bekerja secara berkumpulan, 
mampu berfikir secara kritis dan berkemahiran menyelesaikan masalah, mempunyai 
semangat untuk belajar secara berterusan, mempunyai etika professional serta 
mempunyai kemahiran keushawanan (Jabatan Pengurusan Institut Pengajian Tinggi 
Malaysia, 2006). Kesemua penerapan ini perlulah dilakukan secara langsung samada 
daripada aspek kurikulum dan kokurikulum sesebuah institusi pendidikan negara ini. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Pada ketika ini didapati para pelajar yang dilahirkan daripada institusi 
pendidikan negara kita mempunyai ilmu pengetahuan teori yang mencukupi, namun 
masalah terbesar yang dihadapi oleh para pelajar ialah kekurangan pendedahan serta 
pengetahuan tentang kemahiran yang dipanggil generik skill atau pun dikenali sebagai 
